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ldem.-Gtro, D. Antonio López
Hernández. '
lniantería.-Teniente, D. Luis B3-
rrios Paz.
ldem.-Otro, D. Enrique Chjnchílla
González.
Mem.-Otro, D. Víctor Gil Con-
tador.
ldem.-Otro, D. César Ortega Me-
lján.
ldem.-Otro, 'D. Ja1:into Firg'¡Tia
Rodrlguu.
Artill.erla.-Teniente, D. José F~r·
nández Bravo.
Idem.-Otro, D. Manuel Moreno
Pérez.
Infanterla.-Teniente, b. José Igual
Martlnez.
Idem.-Otro, D. Antonio Prefa'lÍ
Pardo.
ldem.-Otro, D. Tirso de Molina
Igal.
Caballerfa.-Ten.ic:nte, D. Carbs T<>-
var Dfez.
Aprobada por Su Majestad.-Ma-
drid 3I de enero de Ig28.-Calvo So-
telo.
Excmo. Sr.: Vista la instanc::l pro-
movida por doña Cann~ Guisad0 Ro-
jas, residente en Guadalaiar:.; tenien-
do en cuenta que con h docur.lentación
aportada se comprueba que la rf'CUrren-
te es madre del capitán i-: ln~t~!'Os
muerto en accidente <1~ Aviación tn
'campaña, D. Frimcisco Rojas Guisa-
do. el Rey (q. D. g.) hl tenido :l bIen
conc~erla la Medalla de Sufrimientos
por la Patria. sin pensión, C'lmo com-
prendida en d artículo primero del real
decreto de 17 de mayo úlq,no (DIARIO
OFICIAL núm. J09).
De real orden 10 digo ~,V. E. para
(De Ja GacttIJ núm. 34).
REALES ORDENES




D. Abelardo Nieto Lanzas.
Sefiores Ministro ~ la Guerra. y Jefe
de persona:l de este Ministerio.
( Infantería.--Comandante, D. Alfre-
do Porras Blanco.









Excmo. Sr.: Vil" la relación nomi- io Varela y Toca.
na! de jefes y oficiales' del Ejército, que Infanterla.-COmandante, D. Agus-
con fecha,20 del actual cursó V. E. a dn Amoribieta Nada\. '
este llinisterio, compreDsiva' de 101,' ldem.-otro, D. Francisco Scheer.
que se han acogido a 10 diepue5to en LUds.
e! real decreto de la Presidencia del Idem.-Capitán, D. Francisco \1.1-
Con.e;o de Ministrol, de 2S de m:lrzo yor llartlnez. '
del próximo puado afto. Art.illeria.-Capitán, D. Joaquin Be·
Su Majestad el Rey (q. D. 11.) le lIón Roca de Togorea.
ha lenrido relOlver que 101 jefel Y Inlanterfa.~apitán, D. Eduardo
oficialea que filluran en la adjunta re- Ariza Gan:fa.
lf..ci6n queden admitido. para preltar Intendencia.-Capitán, D. Luis Fel"
sus lerviciós en elte Departamento nández Moralel.
ministerial. Infanterla.-Capitán, D. Enrique
Es ..imismo la voluntad de Su lb- Aftino Ilzarbe.
jestad que se explore 1& de 101 aludid:>. ldem.-otro, D. Sa.ntos Pérez Fer·
jefes y oficiale., a ñn de Que en un nández. ~ ,
plazo que no exceder" del db. 10 del Idem.~tro, D. Simón Miguero
próximo mes 'de febrero, hagan con,· Martín.ez. ¡,
tar, mediante escrito dirigido a la Je- Idem.-Otro, D. José Mudn Lópcz.
fatura de personal de este Ministerio, Artillería.-Capitán, D. Cipriano
los puntos en que por orden de prefe- Diaz Rodrfgue~..
rencia deseen senir,' procurando limitar Infantuía.-Capitán, D. Claudio· Ba-
su petición al número de cinco, por si rrios Rico.
hubiere posibilidad de armonizar lal ldem.-Otro, D. Juan Carrión Btáz-
aspiraciones de aquéllos con las nece- quez. .
sidades del servicio. Idem.-Teniente, D. Pedro Lara
. De real orden 10 digo a V. E. paca Revilla.
su ca 'ocimiento y efectos procedentea. Idem.-Otro, D. José Vida Bolaiíos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso Idem.-Otro, D. Jesús Olivares
Madrid JI de enero de I92S. Guia.
Idem.-Gtro, D. José González del
Valle.
'. ld~.-Otro, D. lldefonso Barrena
Pér:u.
Ident.-Otro, D. Jesús Fernánd.!z
de la Puente y Fernández de la Puente.
Idem.-Gtro, D. Antonio Sánchez
ArjoDa de la Serna.
Idem.~Otro, D. Tomás L1una Go:--
diOo.
Idem.-Otro, D. Miguel Cano Rod!!·
gua.
L .•. ~_
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4 de felllwo • l. D. O .... 21
CoDtúlaaci6n de la relación de la
real orden circalar de JI eI,e enero
ele ~ (D. O. rim. 25).
, /
. i
IU cooocialieatlO '1 demú efeetol. DioI 11IO, PlOIIItHm por cIo6& Joeeb PIi I la cou cilllieBto '1 demú efedDI. DioI ¡;
paRle a V. E. macboI aIioe. Kaúi4 ViIJacrua. resideaIe ea TOItoIa (Ta- .... a V. E. taaebos &601. Júdrid /:.
3 de f~ de 19138. rraaoaa), partido de Camar4ea¡ taIieD- 3 de febra'o de 19J8, ~
cID ea CUeDta que CCIII Ja do ClJIUeDtaci6Il
Dugw - 'bru.llr apoI'tMa le~...~ la reaiiiea- Dugoa _ Tau.llr
.' te el madre del lCIWIIdo delapuecido
Sellar Upitán ~J ele la quinta ea c:ampllla K....a BIIacb Iti; el Rqo Se60r Capitán leoeral de la cuarta re- '
reci6a- (q. D. l.) ha. tIeIIido • biea ceacederla cÍÓIL
la Medalla ele S.friza;"_ por 1& Pa-
, . tria, lriu peoai6a, ccao CIOIDPIleüCIida en
, . . "\;. el at'tÍ<:16) primero del real ~
E:sano. Sr.: Villa la Instancia cur-. ele 17 de mayo í*iIDo (D. O. Dám,;. 109).
Nda por V. E. ea :n de octubre álti- De real orden lo digo a V. E. para
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D. O. IIÚI. 28 4 dt Idlrao ck 1928 387
redla * la lIatda I ClulIkaeWln P ~ N S ION
...~~ '= _~__ '_Ct.. Tle.pe _
B.uIH c.-.Ior.. Afriu. ,.
~::::::::=:=.:..~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::
otr. Joo6 "ClI'CDO Maria ···..·..··••·.._··
Otro ••••••••••. JaIiú __ rda ··..···········••····.·····•···
g:: ::::::::::: ~r:-:-_~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ia4icsa 33 "etUoI ..,.. __ .
OtrO - •••••••• AbdoId &.oJol6 _ _ ..
Otro J7 8'ooOJ AMWa Be. Mola-..cI __..
Sol PrMáIat w-alWa BeotG- - ..
Sac5:lie•••••••~ p~~ _ .
Sol \ Pecllo EJlP6eko CoI · ·..-.-__..Olr•••••••••••• P....... v....... ,...... .
8::1::::::::::: ~~~::::::::::::::::::::::::::::~:::::
Olr•••••••••••• , B~ ..
Cabo••••••••••. "- ..
Sol P~ p..-..s- _ ..
CMo ~ •••••••• lIoIilaú .. H.do 8elftIIol' .
Sar¡etato MoiI& liIW 1 .
an.o ~. JI..,.... ,,~_ I~ M r ..
.... 1.
~at•..•. '"~ Garda V __ ..
OIr.1lI5............... B. ".-4~ _.._ .
Olro 111 ••••••• AWeIa 11. "oIauaed 8 _ _ ••_ _
s.lda Guáa~ _ .
Otro 336 Aa. B. "- Warrald _••_ __ ..
Otro f13••••••••~ B• .AJe1 ~uri _._..
Otro '.1) Alee. lea Mok El MooUd _ ..
Otro 329 All .. H_ _._ _ _ .
Otro a-u. 11. A 1&a El AJIIi _•••
Otro~•.•••• " AlHIeM 8. H_ed Gt7etí _ ..
Otro 1166 &.kari JI. 8ela1i T.IaI _ _._..__..
~ 3Q •••••••~ JI. H s-L _ .
Otro IIN••••... Yo...... Beta Hedi 7Ul ..
Otro * H-.I l. T _ _ _ ..
Otro 1037•..••.• A u B. 81d H...... T _._ ..
Otr.lta B. AadcN 1lontoII- _ _ ..
Otro.74••••••• a-t .. TaI~ ........_ _ _._••
Otro ,.1) Aa. "ok 1ft Woül "" _ .
.tnllOO••••••• ; 1.-7_ WId .
Otro 154' A...... Yo...... HoId- _ ..
Otrol7l •••.•••.~ Aa..se16 Y _ ..
Sar,eat. tU 1. o-w-...__ .
eabe 1:zs Il....- B. '-'-- _..;. _ ..
Otro 1m ...•.. AJW.a l. __ A.anl ..
Sold••• TU •••• .....rae1 1taIl .
Otr•.••••••••••~ wan. _ _ ..
Otro 1".••.•• " A....... JI. A\oJal ,aa1 ..
Otro 316 A..... B. a _ _._..
Otro 142..••••.. "- l. H I 1Iu1II1r4Ia. _ ..
Otra1" 81. "ob8ed Sea H L8d. _ _..
O'lro 755. ••••••• Be- B. W.,..... LeWl ..
Otro 1415••••••. H B~ Al! O'ba ~ _ .
Otro 1 ...,..... liman. MIIeW _ _..
Otro l. ~barlt ..
Otnl116 H-..s l. Amar H.-.I _ ..
Olro 1023 •••••• Moa.-ed Eabarlt o-B ~ ..
.tro:nt•••••••• AIleaIaa l • ...,..... 8apboL ..
Otro 1162.............. B. AH Hold ~ _..__..
Otro 1513... •••• •• A-.r BokW .
Otro .51 • B. Al Haocll .
Otro 7lM YUaI lea Kelc!lIr .J Y _ ..
Otro J2IM••••••• .AW .. ~ A-.ndI _ : __..
fioerraj. l.·••.• O.~ Roio- ~ - .._..
Callo. 1541•••••• AblIeIf. ..~ aar _ ..
Sold* ••••• '" A-..Io J~ NeIn _ _ ..
Otro 1 011.. f'edreq. _ __.__.._
Otro 951•••••••• Orla .. .....-- a-e .
Otro 32M •••••• LMMe. lea M~ Seidi ..
Otro 1JI' L ~ _ _ ..
Otro 1021 "- JI ~ __..
~tro.U UW MeIodl _ ••
Otro 3274••••• ,. AW .. J-w "'_1 _ _._ _
Otro::lll14 ••••••• l.-i T.7"'b~ _._.._.._ ..
0tr0·335I Haaed .....,.."....•_ __ _
':>lro 173•••••••• ....,...., ~..._ .
Otro 931 • •• . . •• AbcIeJlI 11. H..eoi A_ __.._.._._ .
Otro 7ll6•....•.• H.-ccI ae.. Altb6 s.l _ _. ..
Gftto H F_. \R-w- lÑ"-- M 11
•• 2-
Cak 3114 ••••• , AH Be. ..1IiDI6a _ _ .
Sac¡eato 111 ............. a. Ea Al 9aaI _. ..
Calio••••••••••• Geranio WarlfIIaI P'"--......_ __.
.ve .............. 203 :zs 00 Vleatlóa
Meo. ita"........ $2 2S 01 S aao..
dem ............... fI2 2S 00 lcIaL




r...e .............. Sol U 00 S alos.
<km ............... 110 2S 00 Vllallda
daa ............... .5 2S 00 S .lIos.
-eran........ 18 • NlDcuu.
raye ............... 30'1 2S 00 Vitalltia.
elloacr·n........ In 26 00 5.60••
dem ............... 190 2S 00 Ide1ll.
OI-.ve, ............. 311 25 00 Idaa.
dclD ............... 51 25 00 Idna.
Idem ............... 121 '2S 00 Vitalicia.
deDl ............... 31 2S 00 5 alto•.
Idem ........... 308 25 00 VIt.llcl•.
Idem •••••••••.•• ::: m 25 00 Idem.
Idem ............... 201 25 00 IdtlD.
Idem ............... 21'1 2S 00 Id_.
leY.............. ,. n 11 30 5 alIos.
24 17 50 S aloa.
f9 11 50 Vitalicia.
21 17 S05afloa.
31 17 50 Idem.
56 12 50 VltallcI•.
50 12 50 Idea•
.. l2 50 IdelD.
43 12 SO Ide••
~ l2 50 Idelll.
59 12 SO Idetn.
46 12 50 IdeDI.
63 12 50 Idem.
134 12 SO ldelll.
1M 12 SO Idf1lL
6' 12 50 Idetn.
.S 12 50 Idetll.
.9 12 10 Idelll.
O 12 50 Idaa.
21 11 50 5 alos.
16 l' !O VItalicia.24 12 50 5 .110•.
1.. 37 50 Vitallda.
33 25 00 5 do,.
17 2S 00 Idelll.
62 25 00 Idem.
95 25 00 VIt.lIda.
'"
25 00 Idml.
126 25 00 ld~lII.
16 15 00 IdclII.
119 25 00 Idem.
67 :zs 00 SdOl.
29 2S 00 Idelll.




130 25 00 Vlta Id•.
SI ~ 00 IdeAl.
192 25 00 Ide•.
m 25 00 Idem.
1(15 '15 00 Ideal.
80 25 00 IdeAl.
112 :zs 00 Idem.
1f1 :zs 00 l'ftII.
55 '15 00 Id_.
31 12 10 5.8os.
69 12 50 VltaUclL
.. 12 50 Idem.
48 12 50 Ideas.
es t2 50 ldem.
11 12 51 5 .....
13 12 50 Idem.
O 12 se Vllallc:la.
31 12 50 5 alIO$.
34 12 51 Id.,..
53 12 50 VleatldL
30 12 50 SaliO&.
81 12 51 Vilalld..
21 ]2 50 SdoL
13 12 50 5 dos.
11 17 50 Idem.
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.Excmo. Sr.: Como resultado de los
exAmenes de árabe prevenidos en la
convocatoria anunciada por real orden
circular de 24 de noviembre último
(D. O. núm. 264), el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder la c"ltegoría
de intérprete de Centro al de oficina
D. José Gomís Soler; la de oficina, a
los de la Mía D. Emilio Viguera Fran-
:CA y D. Jerónimo Carrillo Od6ñel: y
nombrar intérprete auxiliar al paisa-:
no D. Isaac Benltah Amselem, asignán-
doseles en sus nuevas categorías la anti-
güedad de esta fecha y pasando des-
tiñados a ese Cuartel general, a la Au-:
ditoría ~ Guerra del mismo, a la cir-
cWlSCripción de Ceuta y a la circuns-
cripci6n y juzgado del Rif, r~~pectiva­
mente, debiendo surtir efectcs adminis-
trativos en la.' próxima revista de Co-
misario. .
De real orden, comunicada por el se.-,
fior Ministro de la Glterra, 10 dige a,
V. E. para su conremiento y de'l.ás
efectos. Dios guarde a V. E :nucht.s:
aftas. Madrid 28 de enero :lc 19;::8. '
11 DIncIar .-ni; ,
ANTONIO LoSADA OaftGA .
Seftor Jefe Superior de las Fuerz:as·
Militares de Marrueco•.
Seftor Interventor general del Ejército.,
Sellar•••
2.· A las cIues ele eepDÜ cate-
goria, personal contratado, obreros 6".
liados y clases de primera cateaoria.
cuya gratificación laboral 1IQ .uperior
a tres pesetas no se les descontará can-
tidad alguna, pero estarán obligados a
suministrarse ellos mismos Iat prer..:
das de trabajo.
3.· Estas dilllJOSiciones regirán
hasta tanto que, como consecuencia :le
~s informes emitidos por la Junta en-
car~ de fijar el tipo del tr;.je de
trabajo y forma de adquirirlos, ~ dic-
ten las disposiciones ('orrespon.ii~.'
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrit





Circular. Excmo. Sr. : Exist~
una vacante de archivero segundo del
C1!erpo de Oficinas Militares en el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina
que deber.á ser cubierta con arreglo ~
lo prevenido en la real orden circular
de 29 de marro de 1927 (D. O. nú·
~ero 7~), el Rey (q. D. g.) se ba ser-
Vido disponer se anuncie a concurso
para que pueda ser solicitada por los
del citado empleo y Cuerpo que de·
seen ocuparla, en el término de yeinte
días, a partir de la fecha de esta dis-
posición, con sujeción a 10 dispusto
en el apartado j) del artículo· tercero
del real decreto' de 21 de mayo de 1920
(D. O. núm. 113)., debiendo ser cur-
saoos las instancias directamente al
presidente del mencionado Alto Cuerpo
por ,tos jefes de los centros y depen··
denclas en que presten servicio los so-
licitantes.
De r~l ?rdell lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
3 de febrero de 11)28.
Dt1QUJ: DI: T&TtJÁJf
Senno. Sr.: Conforme coa la pro-
puesta que V. A. R. remitió a este Mi-
nisterio con su escrito de fecha 24 del
mes próximo pasado, el Rey ('l. D. g.)
ha tenido a bien declarar ¡¡Ito para el
ascenso al empleo .superior inmediato
cuando por antigüedad le corresponda'a~. ~pellán s~~~o del Cuerpo Ecle~
SlastlCO del EjerCito D. Féli.'l[ Humada
~rroyo, con d~stino en el Hospital Mí-
htar de Algeclras, por reunir las con-
diciones que determina el real decreto
de 2 de enero de 1919 (c. L. núm. 3).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y diernás efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 2 de febrero de 19'18.
DuguK DI: TJm.TÁR




. Circular. Excmo. Sr.: El Rey (<¡ue
Dios guarde) ha tenido a bien dispon-
ner;
1." Que la Academia General Mi-
litar creada por real decreto de ::lO de
febrero de 1927 (D. O. núm. 43), de-
penderá para todos los asuntos de ins-
trucción, técnicos, administti'ativI s· y .de
régimen interior, de la Dirección gene-
ral de Instrucción y Administra ión de
este Ministerio, con la que se enten-
derá directamente.
2.· El personal de la Academia Ge-
neral Militar no prestará servicio algu-
no ajeno al peculiar de este Centro,
sin que por ningún concepto la vida de
la Academia sea alterada con otros ac-
tos de carácter general o particular
que no sean autoriz:ados de real orden.
3.· Interin no se publique el regla-
mento para el régimen interior de la
Academia, la Junta económica estará
constituída: por el General director,
como presidente; el coronel jefe de es-
tudios, dos tenientes coroneles prime-
ros profesores nombrados por el arec-
tor, el teniente coronel jefe del Detall Seflor...
y dos jefes y dos ~aanes que man-
den unidad administrativa.
4.· La elección de cargos económi-
cos se hará entre el profesorado en la
forma reglamentaria. . CirclIlar. Excmo,· Sr.: Vista ia cun-
S.. El General director, como arde- su~ta hecha a este Ministerio pot el Circtúar. E.xanP. Sr.: El Ry (q~e·
nador de pagos del estableeimiento, po_ Dlr~tor .de la ;Pirotecnia Militar· de Dios guardie) ha tenido a. bien declarar:
drá disponer por sí los gastos que no Sevilla sobre aphcación de la real oro aptos para el ascenso a! empleo supe-
excedan de 250 pesetas, y que no exce- den circular de 18 de octubre del pa_ rior inmediato, cuando por antigüedad
dan de 3.000 cuando sean acordados por sado año (D. O. núm. 235), que esta- les corraponda, a los alféreces de la-
la Junta económica o facultativa,· asi ble<:4? el 4escuento del 10 por 100 en las fanterÍ5l CE. Ro) c01t1>rendidosen la
como los generales y reglamentarios. gTati!i~c~ones laborables que perciban siguige relación, que empie:ta por dOó
. Los gastos sapenares a la citada can~ ~os indiVIduos del Ejército por traba- Pedro Gonzalp de la Cruz y tennina~ad se someterán a la aprobacióll del )05. que r~lcen; el Rey (q. D. g.) ha c~ D. José. ~riq.o Amar, p?r re-'
Director general de Instrucción y Ad- .tenid? a bien resolver q¡¡ede aclarada urur las condicIOnes que determman la
mirustración. la . cItada disposición en la forma si- ley de 10 de mayo de 1!p1 (c. L. nú~
De rflill orden lo digo a V. E. para gulente: . mero 186) y real decreto de 2 de· eneró
su conocimiento y dfmás efectos. Dios . l.· El ~~ento del 10 por 100 dCll.?-C. 1919 (c. L. núm.. 3).
guarde a V. E. muchos afios. Madrid Importe liquido de las gratificaciones De r~1 ~)C'(ien lo dIgo a V. E. pa.n¡
2 de febrero de 1928. la~rables sólo afectará a las clases de su oonoclIruento y demás efectos. DiOl
pnmera categoría y siempre que aqué. guarde a V. E. muchos afias. Madrid
DuOUE DK TxrtrÁJi' ~ no alcanzaren a +.res pesetas día- ¡3 de febrero de 1928·
nas, con cuyos descuentos se a~erid~rá 1 n......... .yo ...
al pago del traje de trabajo. Señor... ~UWU... 4&TUÁJI
Dil'el~ción general de Instrucción
y Administración
ulrecciOn g"neral de Preparación
de Campada
DISPONIBLES
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el comandan-
te de Estado Mayor D. Manuel Sáinz:
Porres, que ha cesado en el cargo dc
ayudante de campo del General de bri-
gada D. Sebasti!n Mantilla e Irure,
por pase a situación de primera reser-
va, quede disponible' en esta región.
De real orden lo digo a V. E. para-
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. MaIlrid
31 de énero de 1928·
Duguz DE TEf'ÁR
Señor Capitáll general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
. .
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Sermo. Sr.: Vilta b inatancia que
V. A. R. car.ó a este 14inistuio en
12 de! me. próximo puado, promo-
vida por el comandante de Infanterla
D. Juan Aaeilsi Cepero, ayudante ele
campo del General de la se,unda bri-
gada de la tercera división, en .6pli-
ca de concesi6n de un dfa de dietas
por la comí.ión que deeempe6ó en lep-
tiembre último, el Rey (q. D. ,.) le
ha .ervido acceder a lo IOlicitado.
De real orden lo di,o a V. A. Ro
para IU conocimiento. '7 demú efectol.
Dios ¡uarde a V. A. R. mucho. afiOs.
Madrid 2 de febrero de I~.
Seftor Capi.tu general de la octava
f*6o.
Seftor Inte"entor general del Ejér-
cito.
DIETAS
Excmo. Sr.: Vilta la inataDcia que
V. E. carIÓ a estle Minilterio en 14 del
mes próximo puado, prllIDOYida por d
profesor mayor de Equitac:i6D, cle:ItiDa-
do en d recimieuto de IDWterla habel
La Católica núm. 54 D. J~ Pardo
Molina, en s6ptica de que se deje sin
efecto el dellCUe11to de la gratificación
de profeSOf'ado darante los meses de
enero a septiembre del do último, que
estuvo prestando sus Ie"iciol en la
Academia de Infantería, el Rey (que
Dios guarde) 8e ha servido desatiDw'
10 solicitado por earecu de &.-echo,
con arreglo a 10 Preceptuado en la
real orden de 11 de octubre último
(D. O. nÚJll. 2p).
De rf.al orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demis efectOI. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Mad:id
~ ele febrero de 1928.
Selioc' Qlpitia ,e.eral de la ae¡muIa
regi60.
SeJior ¡.terTe.ter genera! del Ejér-
cito.
DESTINOS
De rsl ordeD lo diIu • V. E. l'UR
su coaocimieato y demú efect(\s DiM
guanie a V. E. mach61 alios. Madrid
2 dé febrere. ele 1938. .
Boau- Da 'Paod
Sefior Capitán ¡metal de la pnme:a
regi6a.
Señores Presidente del Canfcjo 5upt~
mo de Guerra y Marina r. Interven-
tor ,general dd Ejército.
Scrmo. Sr.: Conforme interesa
V. A. R. en su escrito fecha 30 de
mero pr~ximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) 5e ha servido disponer
que el regimiento de Cazadores de
Alfonso XII, 21.· de Caballería, de esa
guarnición, se tra!lIade al cuactcl de
nue1"a planta construído para esa <lm-
dad en el Cortijo de Pineda de esa
plaza, Y que el cuartel de la. Carlle
desalojado por dicho regimiento, sea
ocupado por la segunda Comandancia
de tropas de Intendencia, la cual de-
jará libre el de la Alameda de Hér-
cules propiedad del Ayuntamiento.
De rea'l orden 10 digo V. A. R pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R mUchos aft.:>s.
Madrid 3 de febrero d~ 1928.
l.)ogtJK DS T:aroAJI ..




Sefior Jefe Superior' de la. Fuerzas
Kilitares .0 K.nueco..





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha .e"ido di.poner que el .olelado Pe-
dro Ferniódez Calero, del di.ue1to
batallón de Iqeniuos de Laracbe,
pan de.tinado de plantilla al Grupo
de Fuerza!! Re,ularea de Larache,
1"erificándoae la correspondiente alta
y bája, en la revilta de Comisario 4el
pr~nte mes.
. De real orden, comunicada por ti
.eftor lilniltro de Ja Guerra, lo di,o
a V. E. para .•u conocimiento y de-
mio. efeeto.. Diol ¡uarde a V. E.
muchos al\os. Madrid 3 de febrero
do 1928.
Excmo. Sr.; Conforme coa lo soli-
citado por el teniente de InfaDtería
D. Víctor Ocboa Olawrricta. del re-
gimiento del Príncipe n6m. Jo e! Rey(q. D. g.) ha tenido a bien c:ooocderle
dos meses de lioeocía por asuntol pro-
pios para Madrid, Barcdona, Smna,
VaJeucía, París (Francia) y Géuova
(Ita1ía), con arr~lo a cuanto determi-
nan los arti<:ulos 47 y Ó4 de las iJu..
trueciones aprobadas por real orden
de 5 de junio de 1905 (c. L. núme-
ro 101).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
ruardie a V. E. muchos afias. Madrid
3 de febrero de 1(}28.
DuQUE DE T~Á1f_
gmeral de la octavaSeñor Cacritán
regi6n.
Sd'ao!' Capitán «enera1 de la leIUDda
reei6n.
Sefiorell Capi~es aeneraIeI de 1& llri.
mera, tercera '1 cuarta r"';~ e
Inltel"ftlltor aenerat del Ej&dto.
...... IrIIIIII'fI ;,.;:
., ....'~
SUELDOS, HABERES Y GRA.TI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (ll. D. ,.), de
acuerdo con 10 propuelto por el COIlJe-
jo Supremo 4e Guerra y Marina, le
ha servido di.,oner que al echnd de
Artillería, en ruerva en tsta 'reei6n,
D. Alejandro lloreno de Guern y Cas·
tafleda, se le abone de9de pnmero de
agosto lútimo, JOr el pcLrq'le '1 ~"a
!le dicha Arma de la primrn recióu,
d sueldo meanal de 900 peIl'~... pte-
via liquidación de 10 pm:ibJd') por m~·
., ~tO.
..1
ti\ OLACIÓJl Qua SE cnA
\~'7.~'..\ ~. Pedro Gonzalo de la Cruz.
.. \ Miguel Gonzákz Cauce.
• t ~,' 1 .. Atanaaio Belio Lapuente.
l. !., .. Manuel Corbi ~/,,~. .. Miguel Pardo Jordá.
~ / " Pedro Pérez MelCllChÓQ.
.", / .. Guillermo Durán Vázquez.
'1-' .. Rafeel Subiza Garda-Nieto.
.. Santiago Sá~z Calleja.
.. José ]iménez Hemáiz. .
" Antonio Saldtís Uopis.
.. Cesáreo Raldua Morales.
" José S3l1inas Sátdlez.
.. Angd Dor:ido Salinero.
" José Arióo Amar.
Madrid 3 de ~ero de 1(}28.-J?uq.ue
de Tetuán.





A.rma u9 aamnaría.-Golll9jo da adm1n1ltrac1ón dal COlaglo da 8aht1a¡o.
IAI ANO! de Caja correspondiente al mes de l. fecha I
>,
00
D!J! ..... QL HAII!,. .... CtI.
-
~ al fin lid riJa pr6xl",o pardo •• 168.768 42 Por aaaw. eftduadoa eDla Secretada •••••• 5ClO 10
Po, la cucata de ¡aatWDe Val1adoHd•••••• 6.5M 42
fteci~do por Olotu de lIOCÍM y.cK:ios pro- genenJea del Colqio De Carahaac:kd .••• 7.390 10
'tectores ... ............................ 11.058 80 Por la fd. de alimalta . Dde varones J alam-
Ickm por donatives de jefes J oficiales ••.••• 2.116 40 D(iS de Pilo •••••••••••••••••••••.••••• 6.706 (TI
A1HN1ado por IOt Cnerpos, en el Colqio y ca Por la fd. de niftas•••••••..•••••••••••••• ..648 90
Secretaria, por trabajos bedsos ea la im- Por la fd. de patos de la imprenta•••••.••. 7.355 75
praata.•.•.•.• ~ ..•••..•..••....•.•.•••. 12.246 75 Haberes de profesores, empleados civiles J
Idem por la Haáenda, para el fODdo de ma- personal militar••••• , •••.•.•.•••••••••. 3.655 63
terial dd Colqio ••..•••.•••••••••••.•• 12.715 18 PeDRoDes a bu&faaos y con liceada por en-
Idem por la misma, pita dotaci61l de emplea- fermos ••••••.•••••••••••••••.••••••••• 3.075 85
dos1S¡Mcutes cIviles.................. 1.6lS 00 ICarpeta de cargos de la Caja Central•••••••• 913 60
Reci"¡ o por ptnsiones de alamnos militares 2.411 10 Nómina de adora jefes y oficiales ••••••••• 11.116 58fdem por lIoRot'arios de alumnos de pago •• 552 50 Contribución del Colegio de Carabaadld. 4.·
Id:.r~~dC:~.1.~ .~~~.~~~..~.~ trimestre •••••••••••..••••.•••••••••••. 741 9511.861 97 Pensiones a niñas fuera del CoIqle per falta
(dem pira IUddos de sciiores ides y oficia1e8 ,11001 M c:le 1<JC:a1 ............................................................ 660 C)O
Idempor loe h.beres de octtlbre, del per-
I 128 11
Cuenta de los al1Ut1DOI de lafutufa, EIc1ae-
253'soaaJ militar ••.•.•••••••.•.••.•..••.•• la Naval militar y Centros .•.•••••••••••• 10
.fdem f.0r doDativoI del lO por 100 de premioll Por difertncia de habu de Ita lIu~rfano, en el 15en aa'coacuraos bfpicol: Reg. Rey, 45 de Regimiento de 1M Castillejos .••••..••••• 00los Oficiala. Cullfn de Urz~Vi11aviáota,t 70, VIUepa, Ariz6n y Ariz D (D. J::::l; ,
CutUlciol, 385 Ram(rez I!sparza y -
nez Outi~rrezj Villarrobledd80, Palomino 8llmlI1l1lllbt:l- .. ..................... 53.662 95Díaz; ~ehal-lade Tetuin, 7 , COl!Wldante
Súteba: Plaza y 230 del-Coman_ante Ca~a- SUIJUI ti Dibe ' •••••.••••.•. 237.082 62
llero PiDa •.•.••••••••• ~ •••••.•••.••••• 980 00 fxISTENClA'l!N CAlA Sl!O(JN DETAl.1Z••• 183.419 61
(dem para el foildo de la impreata ••••••••• 2!)O ~
Idem ~r la pCllIión de la c:naz ••reada ele DETALU! DE LA EXISTENCIA eN CAJAs.. emando d~l c:apitl.a, fallccl4G D. Die-
82 45
,
10 Pat:beco Sarona ...................................... En met'lico y cuenta corriente en el Banco
Idem para el retiro obrero ••• • • • •• • •••••• T8 ca de E.paila••••••••••••••••••• '," .•• ""••• 95.000
"Idcm por nota de flores del ,a"tu lIe Cara-
50 00 En la caja del Cole¡io 1e Valladolid, a darltanCllel •••.•••••••..•••••••.•••.•.••• dtltribudóa .............................. 68.718 37l~&::..~~~~.~~. ~.~~~.~ .~~.~~~~ 46 40 En la caja del Cole¡io de CarabancbeJ, a dar4tlt:rfbucl6a ••••••••••••••••••••.•••••• 1.729 2
En la ca)a de Secretarfa, en efecto. por cobrar 17.067 4
fn una ac:d6n de la Electra de <:arabancbel,
50 pUl. 'J flaaa del telHono, 75 pactu••. 125
En recibo dll .pocleracSo del 'aJUaulO ele la
517&cuela Naval••••••••••••••••••••••••••
Idem Id., Id. de Infantetfa ................ ~l I
-
sama el """.•••••••••• 237.082 62 TOTAL ••••••••••••.••. la3.~19 6
SOCIOS i HUl!llfANOS ~::::;::¡::=::ñ"==;==r=r=¡:::=:=:::::;===:::===r===~:;;¡:1r:- ft:!
-i i!.! ¡i ~i fi ;,~ ~ 2 ~ j Pro1eetnes a ! ¿r~ .......,:.~ ~~:=t. '::~"'.ió: ~¡
If • § ti I:'a ~ :al! E r f ~ º o ~ ('l' ~Q ~ i : • ; i t : ¡ t :a J . otelaln ,! t' 5 ir 5 ;: 5 i i I ;: i i ~ ~
ji : .. :f:';: :8 ¡ : -eo.-:i ~ ¡!t ii cr!,. ii"[ i ¡ g:.
!I :3: ... :" :::1' : r.1l. pie-: !1. • e . i! . e ¡:- :. 10 :,~e. ·_."f':!.'Y • • 00 ••••• • ••• 5
....:..." , , , , ..~. ,-=-- ....:..- -- --' .. -' -'- -=- -=- -._",:- ...:... - -'- __o - _._ ~
.• 11 11 • IX •• ... "' 45e UI • 25 (1):1 H ¡a.lDl 114 lB ~ • 46.. 1 J 2 15 216"
(1) ........ n J capltú de IRtndeKla p.,.,... de Cria Caballar.
..... ••M'fIaIke de 19l17.-I!J Ts ".!Ie coree. Srm:tarIo. 1t00lll00Cá; V.' a-. I!J oeM.~ VlcqII'eII~ JlODJIHU1lZ.
© Ministerio de Defensa
.........- .............,................
DO ..... 4 de fdfaO de 1921 !
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%arro. lO ••••••••••••••••••••• • ••••• lO'
IdeDa en 1. (d. para abonu en fd. al Re¡i.
miento Serrallo, 691 Ctlota dellOCio falle....ddo, llaJ'ICIltO, oen Aoutuío Broco
OÓ1DU " .
Idem en la W. ,ara abouar al Tercio cuota
del IOdo talJeádo, aarpato "el Rep.
mieato SerraDo, 69, dR Alsutasio Broco
Góme:z .
Idea en 1. id. para abeuar en (d. al Reri~
miento Cartacena, 70 alota cid IOdo f.~~b ~~~t~...~~~••~.t~~i~ .•~p~
Idem en la (d. ¡>ara abOllar e6 (d. al Batal16~
Cazadores Afrlca. 6, cuota del socio fan
~:~s-~.~~~': .~~~.~~~~..~~~~~
Remitidó por ¡lro ¡M1tal al Comandante
mUitar de CiCeree, para tu entrq& a tos
betedero. del tOdo faDeddo, sar¡ealo del
Rqfraiento tu PaJla.., 66, don JOÑ 06-
mez Meadoza. ..
11----1
P.atrqado en la Caja Caltral para~ ea
62 cuenta • la %ODa de Ovieclo, 46~~~~1
85 socio fallecido, Ureatto, do. UUII"
00 zj)ez Rlb6D. • •••••••••.••.•••••••••••
Idem en la Id. p.... abonar en 'd. al Regi.J
miento Ma..b~!!1 63, caota del IOdo falle-
cido luboucW, don J~ Ortep SiDc:ba.
Idem ea la. f4. p.ua abonar en lel. al Rq'-}
aiento SaTalIo, M, cuota del IOCÍO falle-
cido, uree.to, doa 0",000 [)urtD P&ez.
Idem en la {d. p.... .bouar en (d. al Re¡i-
miento SerraDo, 69, cuota del lOCÍo falIe-1




Esiateada llllterior leCá Il11*O yeriflado
el dll.. .. • • • • .. • •• ••••••••••••••• • ••••










~ta11~ de 1. ulst~Dda al cala.
en CDeDta conieDte en el Buco de Eepalla •••
En aboDarb _ID rea1lzat'. ••••• ••••••••• •••
!J:l mtW.lc::rio CD CaJa .•.••.•••••• 11 •••••••••••





lbdlJIenda~ tuqIUO ... .. 275.258,47
Madrid 30 de nemembre de 1927.-mNfl'Cuto Cajero, OuJ1úrmo &jWQltO Oll"oa.-f!.l sar¡tnto auillar, LzIis MORtero
Stma.-1Dtemnet l!l subofldal Intermttert..R4Dl6n S6bremollÚ.-lntervmtorea.-El Comandante, Vlctor de A,.tUlIdo.-El Comudante, lAU 41 Monfa.-V.· B.- el Teniente coronel erdcnador de ",os,.An¡¡tl Miutintz.
© Ministerio de Defensa
